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Año de 1S61. Viernes 3 de Mayo. TíúmcTO 53. 
BOLETIN O F M A L D I LA PROVINCIA DE LEON. 
AI>MI¡\!STRAfJOX I'ULVCIPAL l>E HACIENDA PUKLICA. F O ^ D O S U P L E T O H I O . PROVINCIA DE LEON. 
ESTADO del resultado de la cuenta ó liquidación del fondo supletorio de la Contribución territorial de cada uno de los pueblos de esta provincia, correspondiente al año próxi-
mo pasado. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
1." 2." 
nepariidn 
titie resul tó á ca- en 1PGU para 
na Ajunlatniento reponer o 
74 Acebedo 
Algadefe 198 
Alija de los Melones 323 
Almanza 
Ardon 
Auilanzas 
Armunia. 
Bcnavides 
Bcnllera 
Aslnrga 325 
103, 
1, 
3í9, 
8', 
Boca de Huérgano no 
llonar 
Buron 
Bercíanos del Paramo 
Bercianos del Camino., 
24», 
140, 
110, 
92 
Bustillo del Páramo 17c' 
Cabreros del Rio " \ . 
Cabrillancs " " ] 
Calzada ] _ 
Campazas " " 
Campo de Villavidél 
Canalejas * [ * 
Carmenes 
Carrizo 
Caslrolicrra.... 
CaslilfaliS 
Castrillo de los I'olvazares.. . . . . . 
Caslrocalbon 
Caslroconlrigo 
Caslroruertc 
Castrniuutlarra 
Caslrillo y Velilla 
Cea 
Ccbanico 
Cebrones del llio 
Cimanes del Tejar 
('imanes de la Vega 
Cistierna 
Chozas de abajo 
Corbillos de los Oteros 
Cabillas de Rueda 
Cuadros 
18i: 
2/).'!, 
141», 
118, 
128, 
ra, 
1S7, 
201, 
m 
1!(¡ 
93, 
182, 
22 í, 
91 
41 
80, 
25 
IÍI; 
139 
129. 
202. 
2 ¡2, 
291 
Í39 
290 
193 Cubillas de los Oteros 135' 
Campo " 
Destriaoa 
Escobar 
El Burgo 
Fresno de la Vega oiü 
Fuentes de Carbajal . ) "gg 
92 
32, 
90. 
2112, 
,09 
,78 
.00 
.58 
.88 
.26 
.27 
,92 
13 
14 
47 
90 
14 
15 
92 
48 
82 
39 
41 
,0o 
41 
,27 
,57 
,45 
.73 
.40 
,51 
,93 
.11 
.70 
.12 
,22 
]íl 
.05 
78 
Si 
11 
12 
91 
«9 
24 
04 
17 
31 
70 
198 
349 
96 
291 
310 
190 
110 
30i 
92 
143 
301 
121 
122 
70 
171 
207 
193 
144 
110 
109 
6 i 
143 
193 
57 
134 
01 
105 
221 
111 
,51 
75 
125 
148 
180 
133 
199 
245 
281 
197 
270 
189 
128 
90 
215 
93 
208 
191 6% 
3." 
Tol i i l 
eqniviilcnte al 
litio por 100 ile 
su reniiBctivo 
cupo do MW. 
144,09 
390.78 
672.00 
182.58 
570,88 
641.20 
3S9.27 
111.92 
653,13 
181,14 
253,47 
546.90 
201,14 
238,15 
162,92 
317,48 
392,82 
396.39 
281,41 
231.05 
237.41 
137.27 
300.57 
391,45 
112.73 
2)0.40 
184.51 
347.93 
418.14 
205.70 
85,12 
155.22 
150,11 
294.93 
319,78 
282,51 
401.11"' 
487.12 
575.94 
330.69 
500.21 
381.04 
203,17 
182,31 
247,75 
183,32 
410.60 
407.78 
164,29 
4.' 8." 
Doduceion 
6 bajas por ra ion Importe 
üc cDOlüs l a l l i - l íquido del fondo 
das y pe rd í» BunUtorio Je 
n a i U . 1800., 
6/ 7." 
i 'ar te que se ka apltcaito a 
part idat fuUtdai. 
31,10 
93.20 
165,2,> 
46,10 
160.70 
149.40 
92,10 
52,20 
113,20 
' 43,30 
67,20 
147.50 
59.40 
50.80 
38.30 
83.70 
97.50 
90.80 
68.70. 
55.50 
51.50 
30.50 
68,20 
90.80 
22,20 
62.70 
42,80 
78,20 
105,80 
54,00 
20,10 
35.70 
59.50 
09.50 
85,30 
02.50 
93.80 
115.20 
131,00 
93.00 
130.50 
90,00 
61,20 
43.20 
15.00 
43,80 
98.20 
90,20 
39,50 
109,99 
303,58 
,500.80 
136,18 
101.18 
491,86 
297,17 
59,72 
509.93 
137.84 
86,27 
399.40 
204,71 
181,35 
124.62 
261.78 
295,32 
305.59 
215,71 
178.55 
185.91 
106,77 
232,37 
303.65 
90.53 
217,70 
141.71 
269.73 
342.34 
151.76 
65.02 
119,52 
90.61 
225.4b 
234.48 
200.01 
31)7.31 
371.92 
441.91 
243,69 
435.74 
291.04 
201,97 
139.11 
232.75 
139.52 
312,40 
317.58 
124,79 
qtte resulta para 
' ' " perae-
144.09 
396,78 
672.00 
182,58 
870,88 
641.20 
389,27 
111,92 
653.13 
181.11 
253,47 
546.90 
264.14 
238.15 
162.92 
317.48 
392,82 
396,39 
284,11 
234,03 
237,41 
137.27 
300,57 
394,45 
112,73 
280.46 
184,51 
347.93 
448,14 
205.70 
85,12 
155,22 
150.11 
294.95 
319,78 
262,54 
401.11 
487,12 
575,94 
336,69 
566.24 
384,04 
263,17 
182,31 
217,75 
183,32 
410.60 
407,78 
161,29 
10.* 11.' 12." IS." 
Aplicación Je dicho snlrante ú penfantt Hnriadot *n lafiQ. 
u : 15." 16." 
Kxit t tnc i ' t qüc TBBUUO rn fin de Diciembre de iüGO 
por el recargo para dichn fonttn. 
Par tos A jnn - Por la Diputación Pnr el 
Uniicnios. | irovÍnciul. Gobierno. 
Total aplicado á En lat cajas del l'eudieutu de 
pcnlpnea. Tcaoro. cobrn. 
84,10 
93120 
105.20 
46,40 
166.70 
149.40 
92.10 
52,20 
143,2) 
43.30 
67,20 
147.50 
59.40 
56,80 
38.30 
85,70 
97.50 
90,80 
68,70 
55.50 
51,50 
30.50 
68,20 
90.80 
22.20 
62.70 
42.80 
78.20 
105,80 
54.00 
20,10 
35,70 
59.50 
69,50 
85.30 
«2,50 
93.80 
115.20 
131,00 
93,00 
130.80 
90.00 
61,20 
43.20 
15.00 
43.80 
98.20 
90.20 
39,50 
34.10 
93.20 
165,2.1 
46.40 
106„70 
149.40 
92,10 
52.20 
143.20 
43.30 
67.20 
17,50 
59,40 
56,80 
38.30 
85,70 
97,50 
90.80 
68,70 
5b.50 
51.50 
30.51) 
68,20 
90.80 
22.2J 
62.70 
42,80 
78.20 
1II5.80 
54.00 
20,10 
35.70 
69.50 
09.50 
85.30 
62,50 
93,80 
115.20 
i ¿4,00 
93.00 
130.50 
90.00 
01,20 
43,20 
15.00 
43.80 
98.20 
90.20 
39,50 
109.99 
303.58 
506.80 
130.18 
404.18 
491.80 
297,17 
59,72 
509,93 
137.84 
80.27 
399.40 
204.74 
181.35 
124.62 
201.78 
£95.32 
305.59 
215.71 
178.55 
1 -5.94 
100.77 
232.37 
303.05 
90.53 
217,70 
141.71 
209,73 
312.34 
151.76 
65,02 
119.52 
90.61 
225.45 
231 48 
200.04 
307,31 
371,92 
441.94 
243,69 
435.34 
291,04 
201.97 
139.11 
232.75 
139.52 
312.40 
317,58 
124,79 
109.99 
303.58 
500,80 
136.18 
401.18 
491.86 
297.17 
59.72 
509.93 
137.84 
80.27 
399,40' 
201.74 
131,35 
12.1.62' 
261.78 
295.32 
305.59 
215.71 
1"8.55 
185.91 
106.77 
232.37 
303,05 
90.53 
217,76 
141,71 
209,73 
342,34 
151,76 
65,02 
119,52 
90.01 
225.45 
234.48 
200.01 
307,31 
371,92 
441.94 
243.69 
435,74 
291.04 
201,97 
139.11 
232.75 
139.52 
312.40 
317 58 
124,79 
GaJI^ gnHlos ¡ ; . ; 
Gafhíé..'..'. : 
Qorilpnc'illo 
Qordaliza del Pino... ¿ . . 
Giiscndos . -.. i . . . 
Gratlefes. 
320, 
. . 216, 
. . 231, 
87, 
. . 151, 
isa, 
GWijal Ju Campos 304, 
Ilnspital de Órvigo.. 
J p g r c . . . . . . . . . i ¡ ; . 
Jnnrilla. , 
Jbara ; . 
Setin 
¿a; BaBca 
Ercina.' 
Ijigiina do Negrillos... 
Laguna Dalga 
La Jlajúa.. 
Laucara ; 
La Robla 
La Vega de Almar.za 
LlIlO . . . . . . Í ; . . . ; . . . 
Los Barrios de L u n a . . . . . . . . . 
Lucillo 
Llamas de la Ritiera 
Las Omaíias 
La Vecilla v . . . . . 
llagaz 
Aiaiisilla.de las Muías. . - ^ . . . . . . 
Maraña 
Hi.Uaileon 
Matállaua ; . ¿ ; ; . ; 
títáná...........Ü.. 
Iturias de Paredes,..; 
Slansllia M a y o r . . . . . . . . . . . . . . 
Oscja de Sajaihbrc.....,. ¿. i . 
^)zpnilla.., . - . i . . - . - ; 
Cnei-o üe Escarpizo 
Pilados del Sil . . . . . . . . ¿. 
Palacios, dé la Valdu-'rna....... 
Vkbfuiiiira de Pelajo García. . . . . 
Vola de Gordon. . . . . ... . . . . . . . . . 
Posada de.Valdeon. . . . . . . . . . . . . . 
Pozuélo del Páramo. . . . . . . . . . . . 
Pradorrey . . . . . . . . . . . . . . . 
Prado 6 yilladeprailo..... . . 
Prioro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quintana y Congosto.-..- . . 
Quintana'dcl Castillo.. . . - . 
Qu'inláníila de Soinoza 
Quintana del Marcos.. . . . . . . . . 
Rabanal del Camión. 
Reguera^ dé arriba y abajo 
Itenedo 
Reyero.. 
Itiaño. . 
Riego de ia-Vega.;...'. 
Rie'llo. 
Rodiezmo. 
Roperuelos. 
111, 
12b. 
78, 
132, 
77, 
131, 
211, 
70, 
72. 
147/ 
1Í6 
137 
1U 
218.! 
90 
133,' 
01 
Rcqnejo y Corús I í 0 
- - •' • . . . 118.! 
. . . 213: 
220, 
Rioscco de Tapia 116, 
. . . IH* 
83 
Sariegos 12Í 
Saeliccs del Rio 119, 
Sahagun - 422,. 
Salomón 01. 
San Andrés del Rabancdo 177, 
San Adrián del Valle 67 
98 
,54 
,84 
,11 
25 • 
,90 
,21 
87 
,05 
,27 
,70 
,06 
,24 
,84 
.20 
.91 
.SO 
,31 
.2o 
.98 
.03 
.01 
,27 
,28 
,12 
.92 
,21 
,59 
,55 
.45 
,81 
.97 
,98 
,7o. • 
.41 
,97 
.93 
,85 
,38 
,10. 
.43 
00 
83 • 
97 
,70 
49 
49 
,01 
86 
19 
56 
,09 
69 
2 
68 
57 
80 
65'-
,84 
,43 
.34 
,76 
10 
,40 
,40 
,26 
,97 
,86 
312 
289; 
122 
87' 
183 
712 
287 
152 
177 
190 
159 
1.696,30 
336,00 
198, 
140 
131 
263 
174 . 
199 
110 
111 
101 
206 
211 
132 
82 
80 
137 
5Í 
249 
78 
176 
209 
206 
57 
192 
167 
248' 
142 
144 
78 
196: 
60 . 
134 
219: 
70 • 
70 • 
153. 
152 
139 
120 
218 : 
• 91 • 
139 
47 " 
146 
113 
: 220 ' 
212 
135 
.153 =1 
81 ' 
12Í 
119 ' 
437 
78 
178 
66 
G32¡95, 
5b5t54' 
353,84. 
174,11" 
334,25 
1.495,90 
591,21 
305.87 
318,65 
374,27 
301,76 
1.929,36 
663,24' 
384;84 
496;20 
271,91 
535,86 
341,34 
423,25 
225,98 
240,63 
201,01 
262,27 
430;26 
262,12 
167,92 
163.21 
451.59 
113;55. 
472,45 
161;81 
348,97: 
411>98 
43.7',76, 
149,41; 
458,97, 
205;98 
442,85, 
283,,38. 
2B9.10 
186.43 
3?8,00:-. 
137;83' 
265(97.; 
430i,70 
1Í0,T19' 
1Í2.49 
300,01, 
298,86 
326.19 
"234,56 
436.09 
181.69 
27a.7á 
108.68 
286,67 
231.80 
' "469.65 . 
438.84 
251,43 
t ,307,34, • 
* ' léí .76 ' 
2J8,10 
238.40, 
859,40 
144.26 
355.97 
133,86 
98,70 
135,70, 
57.20 
41.91), 
87,80. 
331,20 
i;>5,70 
71,80 
84.50 
90.60 
73.10 
1.174,30 
158,70 
93,20 
113,30 
62,40 
12,40. 
82,50 
93,50 
32,50 
52.20, 
47,30 
96,80 
100,00 
61,70 
38,50 
38,20 
64,20 
24,50 
122,20 
38.50:" 
86,20 
102,50 
97,00 
27,50 
91.20 
78,70 
11)0,50 
Q6,70 
x 68,50 
-36.50 
S'á;80¡ 
28.5,0 
J63i50! 
1(12,50, 
33i50: 
33.50. 
72,.50, 
66,20 
' 86,70 
102.20 
43,(¡ü 
65.30 
23.'70 
69,80 
83.70 
: 405.70 ' 
98.70 
64,70 
E, -72,20 
" 38,50 
£8,70 
- 56.50. 
206.20 
37,80 
84.20 
31,50 
52*525, 
469.84, 
296:61 i 
ÍS2,2'fc 
1.164,70 
455.5Í 
234,07; 
264,15 
2.S3.67. 
228,66 
1.755.06-
504,54 
291,64 
382,90. 
209,51, 
523,46 
258,84-
329.75 
1,73¡48 
18843: 
Í53..7Í-
155,47 
336Í.26 
200,4^ 2 
120:42 
ifeoi 
3 8 7 M 
;89,05. 
350.25 
123.31 
262.77, 
309,48 
340.75 
,81,91; 
3«7,7T 
127.28 
336,35, 
216,68 
200.60 
llglOÍ, 
235,80 
itio.sjj 
202147. 
3ji8',20; 
108,99: 
227j>l, 
mM 
259.99 
177.86-
338.89 
138,69'.' 
207,42 
84:98 
217,07 
178,10 
< 263.95= 
310,14 
186,73 
189,40 
181-90 
i ')65»i2'0 
U siofijie 
271,77 
102,36 
rj-.-I-v,',,.-,!!, 
•'•r- • • — 
Síitita Colomba de Curaeüo. 181,85 170 271.65 
632,95, 
I¡Ü;),54, 
• 363784'. 
174i1i 
334i2o, 
I.ÍWM 
305^7; 
348',ÜD 
374,27 
301,70 
1.22o,!;G 
496,20. 
27!,«i: 
533,85 
341,31 
423,2!} 
' 223,98 
240,63 
201,01. 
2B2.27 
436,20. 
2t>2,12. 
1Q7,92 
163,21 
451,50 
i i S é S 
472,45 
ÍU1.81 
3ig,97 
411,98 
437.75 
*19,45 
45.>>.97 
205.9S 
ÍÍ2,85 
SW3,3S 
569.10 
istias, 
Í37,8a 
140,49: 
1.4249 
300.01, 
aw.sc: 
326,19 
-234,66 
.436,09 ' 
"•'131'.69, 
272,72 
280,57 
231.80 
.i.\4(J9¡05'. 
438,84 ' 
.251.43, 
3(07,34... 
248,10 
239,40 
859.40 
144,26 
355,97 
....133,86 
98^0! 
13i>¡70-. 
5,7,20 • 
Al ,90. 
SíiSO • 
331,20 
135;70. 
71,80: 
84,50, 
90,60, 
Í M O , 
4!í0,S0 
158.70, 
93,20 
113,30. 
62,40 
12¿40, 
82,50. 
93,50, 
52¡50, 
52,20, 
47,3.0, 
96:80. 
lOJ.OO. 
61,70 
38,50 
38.20 
6Í..20. 
24.5ft: 
122.20 
Í8,50, 
§6,20 
102,50 
97^00 
27,50. 
S(i;2o 
78,70 mm 
«6VTO, 
68,50, 
íl6.60 
. !.S0 
102,50, 
33,SD> 
- - - » • . • -:m,m 
:»•'.'. - : 102¿20 : 
„ 69,50 
53,70 
«no ase i',v>. f05'..70'.v' 
98.TO 
.. ,. . . , ,64.70 
H:'72,20 
38.50 
SS.70 
f ',205.20 t i 
•>• -37.50 
84,30 
Ji.ao 
tv-v v,' 
98,70, 
13'5,70 
S7,20. 
41.90 
87,80. 
33i,a>. 
135,70 
7i,so: 
84.50. 
90,60 
,73,10. 
470-50 
íijS.lO; 
93,20 
1V3.^ 
62.40 
12,40 
82,50 
9&,50. 
3'2,¿0 
l!)2,20 
47v3() 
«6,80, 
IQO.ÓO, 
61.7<i' 
38.50 
W¿0, 
'64.20 
24.S0 
1*2,20 
38,Ü0 
8li,2,l 
11)2.50 
mM 
llifi.'fiÜ 
' m o • 
02.20 
28,K0 
66.20 
• .5,6.70 
'IOSJSO-
_Í3.00.-
65:30 
69,50 
53,70 
V.,405u70» 
98.70 
64.70 _ 
72,20 
38.50 
B8,70 
Í6.80 > 
305.20 
: 37.50 
84.20 
. . 31.50 . 
b3i,25 
469,84 
296.64 
132.21 
246,45 
1.164,70 
455,61 
234,07 
264,15 
283,67 
228.66 
1.7S5.06 
504,54 
Ü91,64 
382,!)Ó 
209,51 
?!?8.84 
339,75 
133,48 
iSá,33 
Í53,71 
mw 
; 89,55 
35035 
aa?,'3.i 
^ b , 4 8 
3i|o;,7á 
?fc7;77 
3 3 ^ 5 
' 2 J 6 | á 
aOD.ÍÍO 
S í 9 , 9 3 
'23^.80. 
1/W.99 j 
Íg7v5Í p 
: m : 
-137,86- T.-
•..".333*0-• 
"138.69--""":.:. 
^•207.42 •••'••». 
8ÍÍ98 1¿-
217.07 
178.10 
i.,Sü3.y6.".uut,v,i,. 
340.14 
,186.73 
J- ,i2«.'26 ' " 
189.40 
181.90 
651 20 
106.76 „ 
271,77 
...102,3.6. , . 
9 
? 
634,25 
469,81' 
290.64 
132.21' 
246.45; 
1.164,7» 
455.51 
234.07 
264.1& 
283,67 
228.66 
1.755,06 
504,54 
29í . t :4 
382.90 
209.51 
523.4$ 
2$8.81 
329,75 
153,48 
188,43 
163.71 
185,47 
«6.26 
m.n 
129,48 
i h M 
$ 7 , 3 9 
•S9.05 
336,^ 
177,86 
'333.89-
7—7-438.69-
• • •207.4»: 
181.»»; 
217.0T 
178.10-
«, ,i\tn363^6r* 
' " 340.14 
, ,,,?..tíL6,73 , 
: 3,5llbf26 
189.40 
181.9» 
654.2» 
106,76. 
271.77 
102 3^_ . 
351,85 80,20 80,20 271,6b 271.65 
Santa Colomba de Curucíio.. 
Santa Colomba de Somoza... 
Santa Cristina 
San Cristóbal de lo l'olantcra. 
San Esteban de Nogales..... 
Santa M.irfa del Paramo 
Sulla Maria"de Ordás. . 
Santa Marina del Itey 
181,85 
277,59 
182,81 
277,10 
148,48 
71,21 
90,02 
. 330,92 
Santas Martas 176.1$ 
San afilian .'. 102,57 
Santiago Millas. 111,98 
Santa María de la Isla 139,79 
San Pedro de Bercianos ' 65.14 
San Justo de la Vega. 339,23 
SotoyAmío.. 1(56,22 
Soto de la Vega 418,18 
Santovcniá de la Valdoncina 160.14 
Toral de los Guzmanes 169,11 
Tiircia 216,72 
Truchas... 247,01 
Valdefuentes ' . . 87,10 
Yaldevimbre 273.60 
Valdefre-™ 268.11' 
Yaldélugucros y Logueros lói.il 
Valdepiélago... 198,39 
Valdepolo , 326,18 
Valderas.. 1.080.72 
Valdcrrey 268.26 
y a l de San Lorenzo., 193,20 
Valdesogo de abajo 313,19 
Valderrueda 171,16 
Valdesamario 101,40 
Valvcrde del Camino 183,31 
Valencia de D. Juan 296,20 
Vegacervera 57.20 
Vegamhn.. , 81,06 
yegaiincinada 169,12 
yega de Arieiija. 65,38 
yegas del Condado 333,2Í 
' - 196,65 
128.86 
99,96 
129.3S 
120.31 
97.71 
218,'57 
73,52 
2S2.36 
182,40 
218,23 
2,12.19 
18,64 
81.01 
189.43 
174,52 
. 139,29 
88.91 
yillablino de la Ceana.. 
yillacé 
yillailangos 
Villa Jemor 
Villafer 
y¡|lau!an los 
yillamañan 
yillamarlin de D. Sandio.... 
yilíamizor 
Vilíamol 
yillatnontán 
yillasclán 
Valdeteja 
Yalverde Enrique.. 
Villanoeva -de Jamúz 
Yillanucva de las Manzanas.. 
Yillahornate 
Urdíales del Páramo 
Villafiui lambre. . . . 233.04 
Villaquejida 118.88 
Villarejo 270,43 
Villares 238.11 
Yillasabariego 199.35 
Villavclasco., 
Villaverde de Arcayos., 
188,38 
59.81 
.Yillayandre 12 i.09 
Yillaiala. 
"Yilieza., 
173.76 
9;;.77 
'.Villaraejil 138.01 
Villafane 128,88 
170 
246 
190 
,'?82. 
102; 
61 .'. 
92 ' 
346 . 
.371. 
101 
130 
147 
, 68 
329 " 
176 
130 
141 
180 
'238 
277 
:'7!> 
273 
312 
103 
111 
318 
791 ' 
278 
205 
321 
179 
53 
170 
3:)4 
13 
. 90 
173 
140 
346 
,205 
131 
: 95 
136 
139 
108 
198 
81 
273 
182 
201 
2.'4 
19 
78 
202 
174 
133 
90 
268 
151 
372 
303 
221 
234 
49 
126 
149 
94 
131 
130 
351,sy 
823.50 
372,51 
,-. • 85,9JP,. 
, •,. 2503,5 , 
, 135.21 
s 182,02 
, . 7ÍÍ6,92' 
,' . ¡>5Ó,Í5 -
' . 206.67 
:-27Í,98 
286.79 
¡ i 130;14 
658,23 
342;22 
818.18 
3'Ol.li 
319,11 
154.72 
821,01 
ltí2.46 
516.60 
^80,44 
201.11 
309,39 
641,18 
1.871.72 
¡546,96 
101.2t) 
034,19 
350,46 
184,46 
353,31 
P0',>,20 
100,2i) 
174,06 
342.12 
205.3.8 
679,24 
101,68 
250.86 
194.9$ 
.255,38 
259,31 
203,71 
416,57 
157.52 
555,36 
361,40 
.119.23 
406.19 
. 37,61 
159.01 
.391,48 
348,82 
272.29 
178.91. 
551,04 
296,88 
612.43 
861,11 
120.35 
472.38 
99,81 
250.09 
3'23.76 
189;77 
269.01 
258,86 
80,20 
115,70 
90.80 
. 132,60 
' js.-so: . 
. áÓ.80 
. 13,50 ' 
162,90 
.175,50 
.-• 48,70 
" 61,70 
.69.60 , 
: 30.70 
155,50-
'83,20 
206.00 
68,80 
81,20 
«0 ,70 
130.70 
35,50 
1?9,20 
li6.7<> 
4Í2,E(0. 
82,50 
181,70 
i.iáá.50 
12.50 
097.20 
1§0,S0 
25,90 
80,20 
113,20 
20,20 
12,20 
81,70 
'6b,SÓ 
115,7(> 
96.70 
61,20 
'14,70 
pi.SÓ 
6S.20 
BO.'flÓ 
.93,90 
39,50 
128,80 
86,50 
94,50 
.96,20 
8,70 
36,20 
95.50 
82.20 
63.50 
42,á() 
125.20 
71.20 
175,20 
142,70 
101,50 
131.20 
23.50 
89,50 
70.3(> 
41,50 
.61.20 
«0,7(1 
271.65 • 
107,80 1 
282J0í"(5i! |a. 
„, .meo.,,, „,„,„» 
: 101 Ju V ;.;« 
•"'ísíftía'' '"'' 1 
• m m *' -
•210,28 
:_217.19.. 
: 1 ,«9.7*! 
'802:73, 
25'9.0 '^, 
6'l2!l8 
232,31. 
268,21 
314,02. 
3á3;3i' 
lS6,9Ü: 
447U0; 
tóSlTl. 
161,91 
256:89! 
492:18 
¿3^,76 
307,QÓ' 
483.69. 
265,76' 
188,86' 
a'Ta.ii 
•WM 
131.86 
260,12 
m.ss 
863.81 
304.95 
198,66 
180,26 
20(1,88 
193,11 
182 81 
322,67 
118,02 
126,86 
277,90 
321,73 
309,99 
128,94 
122,81 
265,93 
266,32 
208,79 
136,71 
128.84 
223.68 
467,23 
418,41 
318,85 
338.18 
76,31 
190.8.9 
253,46 
207.91 
198,16 
1.063.80 
351.85 > 
623,50 . 
<í I?!>2¿51:s VJH.)'»»-
, • ;2S0.4S. . v.; . . 
í k o a • 
* •_.77tí.9'2 ""-^ 'v,^  
"ísb.is » 
.íjbto•;; 
271,98 . ' ' 
,-^86,7» 
J30,4i D 
* 658.23. . n 
3lá.2Í 
818.18 
301.11 » 
3J9. i l J> 
434,72-. 
524.01" o 
162.46 
84(j;6b..: » 
580.44 » 
201.41. , 
309;39 ' 
641,18 
1.87'j:72-' 2.563,78 
516;26 n . 
401,20: , a 
634,19. 
35(?;46. 
154,46' 
353,31 • •> 
600120 
100,20 » , 
174,06 » 
342.12 » 
205.38 » 
679,24. 
401.65' >. 
259.86 
194,96 » 
285,38 
2s!),3i: b 
203.71 
416.57 » 
157,52 B 
555,36 
36140 u 
419,23 
106.19 
37.61 
159.01 
391.48 
34;¡.52 
272,29 » 
178,91 » 
551,01 
296,88 
612,43 
561,11 
420,35 
472,38 
99,81 
250.09 
323,76 
189.77 
269,01 » 
258.86 » 
80,20 
115,70 
90,50 
, 162.90 
-175,§0 
,:'4&7u:' 
•61.70 
«.i ..,69,60 
30.70 
• 155,50. . 
sa^o., 
206,00;.. 
esiso: 
iio;7o; 
130;70' 
35,50:' 
129,20;! 
42;50 
.52.50.,, 
ISOO 
371,70; 
12,50 
9,7,20. ' 
150.50; 
81,70. 
25,90 
80,20 
143,20 
20,20 
42,20 
8Í.70 
65 50 
115,70 
96,70 
6t,20 
44,70 
64,50 
66,20 
50,90 
93,90 
39,50 
123,50 
86.50 
94.50 
96,20 . 
8,70 
36.20 
95.50 
82.20 
63,50 
42.20 
125.20 
71,20 
175,20; 
142,70 
1114,50 
131,20 
23,50> 
59.50 
70.30 
44.50 
61,20 
60.70 
80,20 
115,70 
90.5 i 
,•132.50 
, .48,20-
> „aÓ.80 
43,50 
162.90 
176.50 
; '48,70 
61.70 
,.-69,60 
•30.70 
J55.50 
'83.20 
206.00 
68.80 
81.20 
110,70 
130,70 
.35.50 
129.20 
146.70 
.42.50 
52,50 
151.70 
371,70 
12,50 
, :97,20 
150.50 
.84.70 
25.99 
;80.2b 
113,20 
20.20 
.42.20 
;81.70 
.65.50 
1Í5,70 
96,77 
:61,20 
41,70 
64.50 
.66,20 
. 50.90 
93,90 
39,50 
128,50 
86.50 
94.50 
96.20 
8.70 
26,2.) 
95,50 
82.20 
, 63,50 
' 42.20 
125.20 
71,20 
175,20 
142 
104,50 
134.20 
23.50 
.59,50 
70.30 
44,50 
61.20 
60.70 
Í0 
271.65 
407,80 
282.01 
,130,60., 
202,2b 
104.41 ' 
138.52 
614,02 
371,65 
' 167.87 
'210,28 
,217.19. 
t ,99,74 
503.73 
259,02 
(¡12.18 
232.31 
265.21 
311,02 
393.31 
126.96 
417.10 
433.74 
161.91 
256.89 
192,48 
533.76 
307.00 
483.69 
26:3.76 
128.56 
273,11 
457,00 
: 80. ; 
131.86 
260,42 
139,88 
563.54 
304,95 
19S,66 
150,26 
200,88 
.193,11 
ib2,Kl 
.322,67 
118,02 
426.86 
277,90 
324.73 
309:99 
28.94 
122;81 
295,98 
266:32 
.208,79 
136,71 
425,84 
.225,68 
467.23 
418.il 
315,85 
338.18 
76,31 
.190,59 
.263,46 
145,37 
207,81 
198,16 
271.65 
407,80 
282,01 
126.6» 
202,25. 
104:4* 
138.52 
614,0»" 
371,65 
167.87 
210,28 
217.19 
: 99.74 
602.73. 
m . 
23?.3* 
311.02 
39a;$i 
126,96-
Í3.3,7¿ 
161 $1 
256:8»* 
492,48-
^33.76 • 
307.(1» 
«83,60 
265.76 
128.66 
273;'ll 
157 .'ü(í 
80.00 
131,86 
260,42 
'13'9.88 
563,54 
'304,95 
198,66 
15ü,2S 
'201I.8S 
'193.11 
152.8t 
322.6T 
118,02 
426,8i> 
277;9i> 
324,7» 
'309,S» 
28,9* 
•122,81 
295-.9* 
!266,32, 
208,7»-
136:7t 
425 81 
.225,6* 
;467,2S 
418.41 
315.8S 
338.1» 
76.31 
190.6»-
253,16. 
115,27 
207;81 
198,10. 
Tillaraoratiel.-. 
Végá de Infanzones.. 
Villabráz. 
Valdemora 
Zotes 
P i n t i i i o SE PoNFEaiUDA. 
2i6,b0 
275,tó 
301.97 
180,01 
31;j',24: 
32.993,23 34.812.30 67.805.53 
122,80 
135.42 
150.97 
92.01 
105,24 
124 
140 
151 
8S 
153 
59,20 
6!, .50 
71.80 
41,20' 
72;50 
soüTio.so" 
187,^ 0. 
209,92 
230,17 
245,74 
47 256,23 
-246,50 
• 27á,42 
• 301.97 
180,01 
318,24 
4.767.60 67,8Q5.¡>3 2.563,78 
Alvares 163,60 182 
Arganza 162,29 180 
Balboa 81.49 81 
Larjas 95,35 96 
Bcmbibre 304.47 296 
Bcrlanga 57,11 61 
Borrenes 121.77 124 
Cabanas liaras 57.27 83 
Cacabelos 155.38 171 
Camponaraja 111,95 113 
Candín.... 105,15 117 
Carracedelo. 160,44 178 
Castrillo. . 134,96 147 
Castropodamc 136,65 186 
Congosto 1B0.39 197 
Comilón 175.55 164 
Colurabrianos 150,69 169 
Cubillos 119,59 132 
Encinedo 170,13 190 
Fabero 81,88 138 
Folgoso 175.80 195 
Fresnedo 69,13 91 
Igüeña 139.05 152 
Lago de Carracedo 119.97 134 
Los Barrios de Salas 170.05 197 
Molinaseca 165,86 181 
Noceda 177.39 184 
Oencia 102.62 113 
Páramo del Sil 148,21 168 
Paradaseca 111,22 112 
Peranzaues 80.12 87 
Ponferrada 333.31 355 
Puente Domingo Florez 159.50 177 . 
Pórtela 85.29 85 
Priaronza 107,79 109 
Sigücja 165.91 185 
• Sancedo 78,51 80 
San Esteban de Valdueza 93,70 105 
San Clemente de Yaldueza. 77,20 87 
Toreno 165,03 188 
Trabadelo 97,40 113 
Toral de Merayo 149.23 166: 
Vega de Espinarcda 159.52 155 
.Vega de Valcarce 156,61 16S 
Valle de Finolledo. 90.30 95 
Villadccanes 159.05 175 
Villafranca 291.34 332 
RESUMEN. 
Partido de [a capital. 
Id. de Ponferrada.. 
345,66 
342.29 
162.49 
191,35 
600:47 
118.11 
245,77 
140.27 
326,38 
224,95 
222,15 
338.44 
Sfct.96 
322.65 
347,39 
339,55 
319.69 
251,59 
360,13 
219.88 
370,80 
160.13 
291.05 
253,97 
367,03 
346.86 
361.39 
215,62 
316.21 
223.22 
161,12 
688,31 
336.50 
170,29 
• 216,79 
350,91 
188.51 
198,70 
164.20 
353.03 
21Ó.4P 
315,23 
31¿.52 
324.61 
185.30 
334.05 
623:34 
86.20 
85,20 
38,50 
45.50 
140,80 
29,50 
58.70 
40.40 
80.70 
53,50 
55,20 
84.20 
69,20 
87,80 
92,70 
85.70 
80.20 
62.70 
90.20 
64.70' 
91.70 
42,70 
71,70 
62.70 
93,70 
86,30 
87,20 
53.50 
80.60 
S3.S0 
40,50 
168.20 
"84,50 
.40,70 
51,7{) 
87,50 
38.50 
,49,50 
. 41,70 
89,50 
. 53.20 
- 78.70 
.74,50 
79.70 
44.70 
82.70 
157.70 
259,46 
257,09 
123,99 
145,85 
459,97 
.88,61 
187,07 
99,87 
245,68 
171,45 
166.95 
254.24 
212,76 
234.85 
254,69 
253,&5 
239,49 
188,89 
269.93 
155.18 
279,10 
117.43 
219,35 
191,27 
273,35 
260,56 
274.19 
162,12 
235.71 
169,72 
126.62 
520.11 
252,00 
129,59 
165,09 
263,41 
120,01 
149,20 
122,50 
263,53 
157,20 
.236;53 
240.02 
:244;91 
IVO.'SO 
251 ;35 
.465 54 
6.424.47 7.194 13.618.47 3.418.30 10 200.17 
345,66 
34-2.29 
162.49 
191,35 
600.47 
: 11.S.11 
245.77 
140,27 
326.38 
224,95 
222.15 
' 333,44 
231.96 
322.65 
; 347.39 
339;85 
. s r . ' . i 
25i;59 
360,13 
. 219,88 
370,80 
. 160.13 
291.05 
263,97 
367,05 
; 346.86 
' 361,39 
. 215,62 
, 316.21 
.; 223,22 
. 167,12 
. 688.31 
'336.50 
.. ,170,29 
• 216,79 
' 350,91 
. 158,51 
:" 198;70 
. 164,20 
, 353.03 
. !:21Ó,40 
,. 315.23 
'..31,4.52 
; 324.61 
,* .1X5,30 
r; 334.05 
623'..I4 
13618.47 
,59,20 
65,50 
.71,80 
41,20 
72,50 
15.781.70 
80,20 
83.20 
-38.50 
45.50 
140.50 
29,50 
58,70 
40,40 
80;70 
53,50 
. 55,20 
84,20 
69,20 
. 87,80 
92.70 
85.70 
80.20 
. 62,70 
90.20 
64.70 
91,70 
42.70 
71.70 
62.70 
93,70 
86.30 
.' 87,20 
' 53,50 
80,50 
i 53,50 
. . '40,50 
168,20 
' :84.80 
' 40,70 
' '51,70 
87.50 
. '38,50 
.: 49.50 
'.• 41,70 
'..89,80 
,:, 83.20 
,78 ,70 
' .74.50 
^,79.70 
- 44,70 
V 82,70 
3:418:30 
59,20. 
6b, 50 
71,80 
41,20 
72,50 
137,30, 
209,92 
230,17 
138,81 
215.74 
15.781,70 44.692,45 
86.20 
85.20 
38,50 
45.50 
140,50 
29,50 
58.70 
4l).40 ' 
80,70 . 
53.50, 
55,20 
8Í.Í0: 
69,20 
87,80' 
92.70. 
8b,70' 
80.20. 
62,70 
90,20 
64.70! 
tfl'.TB.' 
42.70, 
71.70 
6'2,76 
9'3;70 
86,30, 
^7;2() 
53,50' 
80,50 
63,50 
4ó,5o; 
168,20 
¿4.50, 
.40,70: 
51.70; 
87.80' 
3g;5o; 
J9.S0 
!41.70' 
'89,50, 
53,20 
.78.70; 
74.50; 
Í9.70 
44,70 
'82,70 
157.70 
"3 418,30 
259,46 
257.09 
123,99 
145.85. 
4ÍÍ9.97 
88,61. 
187,07: 
99,87, 
245.68 
171,45, 
166,95 
251.21 
212.76 
234,85 
254.69 
2q3.8a 
2i39,4J 
188.89 
269.93 
155.18 
279.10 
117,43 
219.35 
191.27 
273,35 
2¿i),5t> 
274,19 
162.12 
235.71 
169.72 
126.62 
520.11 
. 252.()0 
129,59 
165...9 
2i¡3.it 
Í20.01 
149.20 
122.80 
263.53 
157.2(> 
236.53 
240.02 
214.91 
140.50 
251,35 
10 '2Í)Q,"l7 
34.812,30 67.805.83 
7.194.00 13.618,47 
, 32.993,23 
. 6.424.47 
39.417,70 42.006.30 81324.00^ 
20.549,30 17,256,23 
3.418,30 10,200,17 
23.967,60 57,456,40 
4.767,60 67,805;S3 
13:618;47 
2.563,78 
4.767.60 81 424,00 2.563,78 
18.781,70 .» 15.781,70 44 692.;i5; 
3.418,30 3.418,30 10.200,17; 
I«a0lk00 19.200.00 "51.89^'62;" 
187.30 
209.92 
23».tT 
138,81 
_245.74 
41.692.45 
259.46 
257,09 
123,99 
145.85 
489.97 
88.91 
187,01 
99,87 
245.68 
171.45 
166.95 
251,24 
212.76 
234,85 
254,69 
253,85 
239.49 
188.89 
269.93 
155.18 
279.10 
117.43 
219.35 
191.27 
273.35.. 
260.56'. 
274.19" 
102.12 
235.71 
169.72". 
12d.62-
620.1f-
252.00 • 
129,59' • 
165.09 ' 
263,4t 
120.01 
149,20 * 
Í22.50' 
2(j3.53'-
ii¡n.SBr 
236.53 
241,02 
844.91. 
140.80 
I65]ll 
' 10.200,17 
4J.692.4S 
10.200.lf 
54_fl92,ta-
aniifMlos 
Imprenta de 1» yiada é Hijos de Miñón, 
